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PENSJONANT 
T'a' G.A. CILIA· 
(.Jorbot mal-gliadd ta' Jlarzu, flfi· 21-27) 
Sadattant tasal il-pensjoni. Il-marda li ghaddejt minnha tif-
tahlek gliajnejk biex flok iz-zewg terzi tiehu no,fs il-paga u somma 
globa1i flok il-"bqija ta1-pensjoni. B'hekk tklil1 zgur 1i jekk ikollok 
xi skoss ietwr u tiibqa' tahtu ghallinqas il-familja tgawdi dik rs-
somma. Jidhirli wkoll li dan hu 1-waqt li int u martek tm'orru 
gtumcl 1mtar u thallu eredi Ii1 xulxin. Ghalkemm il-Ium i1-fami1ja hi 
mag!1quda, jista' jigri li dawk li jizzewgu lil ulied.ek inassu u jhallu 
lil martek tbati meta int tkun fil-qabar. 
Tigi biex tagMel is-sengha. Trid tk1111 wal1da li kull fil-ghodu 
tqajmek biex tissokta dak 1i bdejt il-jum ta' qabel. Hemm erba' 
snajja' 1i Giovanni Papini jsejhilhom, "L-erba' snajja' 1-aktar 
imq adds a; dawk tal-lbid'wi, ta' -ibennej, tal-haddied u t•a 1-mas tru-
daxxa. Dawn fost 1-arti ta' 1-idejn huma 1-aktar maghg·unin mal-
hajja tal-bn:iedem. Il-Q)i{hvi jkisser il-hamrija u minnha jislet il-
hobZ 1i jieko1 il-qaddis fie-cella u 1-qattie1 fil-haibs; i1-bennej jongm 
il-g·ebla u biha jibni dar i1-fqir, dar is-sultan, id-dar t'Alla; i1-had-
died jikwi u jgha•wweg i1-hadid biex jagtlti x-xaib1a lis-suldat u 
s-sikka tal-mo!uiet lill-bid:wi, il-mantell Ell-mastrudaxxa; il-mastru-
daxxa jisserra u jgongi 1-injam biex jaghme1 il-bieb li jhares lid-dar 
mill-l1alle1in u s-sodda 1i fuqha I-t1a1lelin u ta' bla htija jmutu. 
Gha1kemm ftit inqisuhom huma ta' ghageb izjed u aktar mehtieg·a 
minn dawk 1i gew warajhom. 
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Jien kont nagħżel taħlita ta' dawn 1-er:bgha, flimkien mas-sajd, 
b'sahha aqwa fuq il-lbriedja li tiġborhom kollha. J aqaw il-kelma 
"bied~ a" ma turix li hi s-sen;gha primitiva "tal-bidu"? Jekk li-
ġnien tiegħek mhux kibir biżżejjed, ngħidu aħna siegħ raba' jew 
40 qasiba kwadra, ixtri d.a·qshekk raba' kemm jista' jkun qrib id-dar. 
Bi f300 sa f400 rbfiq; im:ma xinhum!a· da.wn hdejn s·ahhteik ru 1-·hena 
tieghek? J ekik t·ixtri xi sena C{lalhell ta,ghlaq is-servizz tik:un tista' 
thejji li tibda x-xogħol malli tis.piċċa. 
L-ewwel xogħol hu li ssib baqqunier bieżel biex tinvella 1-blat 
u thaffer bir. Inti miegħu biex turih kif tridu jaħdem u twarrab il-
mazikan u IX-xaħx. IGih•arl-ewwel ide){ jinlbarxu u tlbati xi ftit bi 
qt.i:għ il-laħam, imma 1-idejnr ma jdumux ma jihraxu, 1z-zaqq 
tiddeik:keik miix-xaham żejjed u ti.fta>h arptit ta' żiemel. J ekik Jkun 
jehtieġ qablbad "tru:ck"' iġiblek ·erba' vjeġġi hamrija. Dawn ferrix-
hom kemm jista' jkun invell wieħed. 
Is-~>e.hem tieghek ta' ·bennej. ma jia.afx ha,wn. Da:wwar il-ġnien 
b'hajt ta' seiba' j·ew tmien filati u f'rokna xemxija ibni kamra 
ġmielha u gor'boġ għall-fniek. Jekk issilb bennej jaħdem bil-ġurnata 
qa.blbad il-lbaqqunier bħal man1wal u int erħilek tghin billi thejji 
rt-t•ajn U rtlmħrha;J rul-ħajt; t:iJbżaiX malajr ·tidra IU siħraibeik: iJ-ibennej U 
l-1baqqunier ~gha.]mu!k ru ja,ghmlulek i'l-C{Ialb, Mam .'>ħ>allu l-ħaddiema 
jik:oi]o1{ x'talhgmel wi•sq. Tfkahhal •u tibajj1ad il.,kallllra-,u 1-gorha.ġ. Bil-
mazkan u s-siment ta.ghmel pas.saġ:ġ dwar il-kamra u iet10r f'n'orfs 
il-ġnien; ghandek il-:ġimgħat frex tqatta' ż-żmien. 
Hawn tidħol it-tieni s:engha, dik li biha l-Img.ħallem taghna 
kien jraqllw'' •twibQ;u !bil-ħidma ta' idejh. Fil·-karrnra ghamel bank ta' 
mastrudaxxa, ixtri morsa u ixtri l-għodda u ġib mix-xatt ftit 
twavel ta' l-aħmar u ta' 1-aibdad. Ibda mill~bielb ta"' oarra gwarniċ 
ta' l-injam u folja żingu, dak tal-kamra u 1-gorboġ, it-tieqa u 
għandek ġimghat ohra fejn iż-żmien itir u thossok kburi li kellek 
ħila :tagħmel dawn l-affarijiet. 
F'dan iż-·żmien il-ġnien ma thallihx fieragħ. J a•qhel tibda 
l-ewwel b'xi: ħxejjex li ftit jitollbu ħsieib: ħass, ġidra, patata, basal 
fix-xitwa; qara' ba;għli u tadam fis-s.ajf. 
Da.wn ji!Ibru malajr u arak ta' kull lejla meta tarfa' mix-
xoghol sejjer id-dar imkabbar bi ftit priża. Il-hajja fil~beraħ ittuqek 
żgur u t-taħriġ tal-1ġise1II1 fil>,għażiq, 1-in:qix, fit-tnaqqija ta' haXIxa 
1-Ingliża u 1-ħunieq ikunu ta.' l-aqwa mediċina. 
F:itt-tieni :sena ,h~-es:perjenza li tkun hadt u tahdit mal-bdiewa 
ħibieb tieghek timxi pass iżjed 'il quddiem. Tabilhaqq li tajjeb 
tixtri xkma sulfat tal-ammon.ja jew xi d.emel artifiċjali ieħ'O·r, iżda 
l-1bażi ghandu jkun id-de!Illel naturali. Ghalhe.k[k 1barra daik t•at-tiġieġ 
u 1-hamiem li tagħtik il-mara mid-dar, jeħtieġ fil-gor1boġ tal-ġnien 
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traibbi 1-fniek. Hawn kotlba biżżejjed biex titghallem kif tra:O•oihom. 
Il-ħsieb tagħhom ikun raġuni ġ.d:ida biecx: kull fil-għodu tmur sal-
ġnien u biex ikollok mqiex titkelletm ma' sħa!bek. 
Fir-rokna l-aktar xemxija tal-:ġn~en f'Ottubru ħawwel tadam 
tal-qaswb ta' 1]-isem "money-!Illaiker" u hej~i·llll '1·-~qa·sab ihiex jixxa'h-
bat miegħu. Dan irid ħsieb mhux ħażin·; bixx biż-żineb u bl-oxy-
chloride għall-glata U1 lbid..,D.D.T'. likwild111 biex ma jeikllL-x i:.,;heiblhux 
u 1-ħarużir l-art. Ix-Chev. Kelinu Vella Haber fi-Uffiċċju tal-Biedja 
dejjem lest biex jurik u jagħtik kull tagħrif ieħor fuq il-ġnien u 
l-annimali. Aħseb għal biċċa frawli, bis·s din trid sikwit tnaqqrha 
mill-ħaxix ħażin. u tista' tbejj et fu! u piżelli. 
li-ġnien tgħathbihx his-siġar jekk ma jkunx aklbar milli għidna. 
Lumija hija meħtieġa - waħda ta' kull qamar; għaliha ghid :1-
baqqunier ħabih tiegħek iħaffer hofra ta' xi ħames piedi. Iżra' 1-lewż 
m'orr bogħod xi tnax-i! pied biex minnihom tlaqqam għajnlbaqar u 
ħawħ. U hekk tara kull jum il-ħidlma tiegħek imlbierka minn Alla 
tikber u tagħti l-frott; issir tifhem fit-t'ellliP, ma tgergirx iżjed mix-
xita u tgħożż wis•q iżjed il-ħidlrna u l-ghaqal tal_,bidwi. Fil-hemda 
u l-paċi waqt li tkun taħdem fil-ġ.nien tiftakar fi sħalbek marbutin 
ma' 1-iskrivanija u tħossok sultan żgħir. 
B'dan ma rridx in.għid ·li l-ħidma ta' l-id sa tissodisfak għal­
kollox. Jekk tħossok tiflaħ grħalik hemm ħafna xogħol fil-Bomds 
tal-Gvern fejn bi ftit xogħol matul is-sena, l-aktar, fejn l-iżjed 
tifhem u kelmtek tinsama', ti·sta' tgħin idLdgħajsa, tiltaqa' ma' 
sħabek l-antiki u ma tħossokx maqtugħ għal kollox minn dawk 1i 
jmexxu artna. 
Minn dak li tgħallimt f'sehem f'wieħed minn dawn il-Boards 
jew kumitati nara li kellu raġun Francis Bacon (Essay XLII) ighid. 
li dawn għandhom ikunu magħmulin mi111n xju.ħ u żgħażagħ. Iż­
żgħażagħ jinqalgħu aktar biex isibu triqat ġodda; aktar tajbin biex 
proġett iwettquh, 1-immaġinazzjoni tagħhom tiXJgħel fihom donnha 
b'mod mis-sema. Donnu li aktar ma tgħix u tixrob milli taghti 
d-dinja aktar il-moħħ jiddallam għal rimedji tassew ġodda. Iżda 
ż-żagħżugħ g.ħandu bż•onn min irażżnu għax ihaddan aktar milli 
ji.s,ta' jżomm; iqa•jje:m inkwiet aqwa milli għandu ħila jsikket; ma 
jimpurtahx sa fejn jasal bla ma jqis għandux mezzi u x'jista' jiġri 
wara; tarah ifettillu għal ħaġa addoċċ, għax biss tiġi f'mohhu, bla 
ma jqis hix ta' ħtieġa. Ix-xiħ kull ħaġa jsibilha difet.t., idum 
jahsibha u jiddiskutiha qabel jaqtag.ħha, ma jisosugrax iżżejjed, 
malajr tarah jindem mill-pass li ħa, m'ghandux ħila jsuq ix-xogħol 
bil-ħeġġa. Jekk dawn il-Bo1ards ikunu mħaUtin il-publbliku jqim 
l-awtorita tax-xjuħ u jitgħaxxaq bil-po-polarita 1taż-żgħażagħ. 
Fil-belt jerw raħal tiegħek tonqosoc li tieħu sehem f'xi għaqda 
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reliġjuża tas-sekulari jew każin tal-banda biex thoss li qiegħed 
tagħmel dan id~drmir ta' belti. Bis·s jekk jagħżluk f'Kumitat tin-
trabatx b'kariga ta' responsabbilta - ·biżżejjed rajt fix-xogħol 
tiegħek - imma postbk hu ta' konsultur u ta' ħidma fejn ma 
jeħtieġx thabbat wiċċek mal-pubbliku. 
Fil-ħin li jib9a~ħlek bie::' il-moħħ ma jsaddadx żgur li jeħtieġ 
taqra. Barra 1-BiblJoteka ssib kotba tajb.in u <tal-lum fil-Lior!eay 
t~d-Bri1tish Council, fejn ukoll t'ista' taqra ġ' urn ali u rivisti ta' kull 
xorta fid-darba fil-ġimgħa li tidħol ~l-Belt. N aħse:b li b ħali ghomrok 
kollu xtaqt li tisltud3a xi haġa u qatt ma kellek żmien ghaliha: 
il-Kntba llrfqaddsa, 1-Istor•ja, xi I~ingwa jew ,forsi 1-Matematika 
Gholja. J,ien ħadt il-Latin u ħadtha bi drawwa, bla ghaġ'la u bla 
furja, li nqatb' S<iegħa kuljum naqra u nahdem it-•tahriġ. Ttl'ossok 
sirt tifel mill-ġd•id u donnok, kull meta tistudja lsien ġdid, qud!-
diemek tinfetah veduta li qatt ma kon't almahtha ta' kif jaħs•buha 
u jgh;duha nies oħra. 
Jekk is-saħtw u l-but j'ippermettu safra kull sena jew kull tnejn 
tgħallmek ħafna u tbiegħd,ek mill-mono•tonija. Biżżejjed tmur bi 
f<tit flus ghal ġimgħa sa SqaUija ddur l-inħawi madwar Kartanja; 
bil-pullman tasal malajr biex j·infirxu quddiem g.hajnejk il-hdura, 
l-irdumijiet flJi rhula mcl:endlin rnag'hhom u :xmajjar ta' ilma jgelglu 
minn fuq il-muntanġi bhal hdejn Ran.dazzo, wara l-Etna. L-i1sbah 
li tmur żmien il-Ghid. Darb'ohra tista' tmur Pa1iermu, ohra Enna 
fil-qalba tal-gżira bil-purċissjoni famuża ta' Kaltani,zet'ta nhar 
Hamis ix-Xirka. F'Londra aktar thossok f's,iktek d1onnok f'Malta, 
fis-sajf l-inhawi taghha jghaxxquk bil-ward u l-fwieha tas-siġar 
f'Hampton Court, Win.dsor Park u mitt post iehor. 
Darba habib tieghi li hadem wisq biex jitwaqqfu 1-iskejjei 
tekniċi fostna qalli li kien ighaddi xi siegha kuljum jitlob. Sltagtl-
ġibt, ma tantx kont nafu li hu xi qaddis u kien ilu xi sentejn 
bil-pens.joni. Kif flok dan itc-talb kollu ma kienx jistudja l-fiżika u 
t-teknoloġija li kienu hekk ghal qalbu? Il-Ium nifhem, meta tasal 
'l fuq lejn il-quċċata u taht<ek t.infirex il-witja tal-hajja bid-dellijiet 
tal-widien u 1-gh•oljiet taghraf ahjar liema huma l-aqwa hwejjeġ 
meħtieġa ghalll-,bniedem. ~Ir-rih jo:,fog, is•-sha,b ma' dwarek u tahte<k 
iġieghlek :tifhem li t-Jbmiem tat-tdgha hu fil-qfiib. Tħoss aktar il-
htieġ'a li tinghaqad fit-:talb ma' Dak li mhu.."X wis•g żmien iehor sejjer 
tin,e;ħaqad Miegħu. Waqt .it-talb u meditazz.jon.i thossok hekk qnb 
lejn id-dinja li. sa tibda. Mela mhix ghax "Quando non posso piu ... ", 
a~ħna x-xjuħ naraw iżjed kemm uliedna, hutna jistghu jkunu 
megt1junin b'lf:aJ.bna. Aktar naghdru Jil min tilef it-twemmin u 
nitolbu għalih biex ikollu d-dawl, nafu li stajna naqghu u mhu:x: 
darba rkonna f'tarf il-.ghammieq ghalhek1k nitoi]Jhu ghall-'Illidilllbin, 
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nito1bu .ghaU-mord:a: ]j ma i,]:ux ikonna, ibhallhom; g.ha'l Mia~ta, 1;j 'blhal 
zaghzugt1 f'sahlltu imma bi fti<t mezzi, issa trid tahseb ghal rasha. 
Jekk fil-ghodu fix-xitwa taraha hi :tqila biex tqum kmieni, 
il-Ium hawn il-kumd.ita tal-quddiesa :fil-ghaxija. Fiha jkollok jitlob 
miegl1ek bil-qawwa infinita Tieghu lil Gesu fit-tigdid generuz tas-
sagrificcju tal-fidwa. Bhalma jghid Cesare Cantu meta fil-ghodu 
nkun tlalbrt inhossni ahjar u aktar qawwi mal-jum, meta nrrtlob 
fil-ghaxija nmqod aktar kwiet,, bit-talb il-.ferh aktar ihennini, in-
niket inkun miflah ghalih u t-talb igibli 1-:fiducja. lit-talb hu tarim 
·lmntra .t-bgri'b, iba•lzmu ]ii ja:ghla.q li/1-griehi, id mohbija h zzom:m Jill 
min sq, jaqa', dr[egh li jarfa' lil min waqa'. 
Min bit-talb ikun hejja ruhu rna jarahiex hekk bi tqila li joffri 
1-ahhar riga! li jista' lil Min halqu. Ma' Dav,id inghid, "Fik, Mu1ej, 
jien itbama:1t, tha:,]i·x l]i ninfixe), ehlisni fii-ha,gq 'Eegtwk, int 
is-saht1a u 1-kenn t1ieghi. F'idejk jien nerhi r-ruh tieghi; inti fdejtni, 
o Mulej, Alia tas-sewwa". Chest.erton igl1id li qalulu li dawk in-nies 
twajba li jkunu sa jmutu jis,tennew il-mewt cl!onnhom gharusa 
;tis•tenna 1-jlllll ta.:t-tieg. Mara tajlba siegha qabe1 mietet strliehet ftit 
minuti mill-ugigh kbir taghha. X'hin fethet ghajnejha harset lejja 
u qaltlli "Ghandu jkun, irqadt xi ftlit; hlomt Ii kont f'wied 1-aktar 
swbih u fih kienu jippassiggaw sinljuri lebsin tant sabih. X'hin 
uhud waslu hdejja j•ien tajt is-salt biex ninzel gharkUibbtejja nsell-
milhom, imma wiehed minnhom rafaghli rasi u qalli, "Le, le, qum !" 
11 jien stenhaht". 
Nixtieq 11arah dak il-wied jlien ukoll! 
